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I.- DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN O INNOVACION 
TECNOLÓGICA. 
Objetivos que desarrolla. 
Con la realización de este Proyecto de innovación, se ha pretendido elaborar un material de 
apoyo a partir de la recopilación de casos que puedan ser utilizados para trabajar el contenido de 
los temas incluidos en los programas de las asignaturas de Legislación, Ética y Violencia de 
género en el ámbito de la Enfermería. 
 
En esta línea se han elaborado tres casos prácticos llevados a formato DVD, éstos recursos 
videográficos han servido como material de trabajo y estudio, usando la metodología utilizada 
en el estudio de casos prácticos de las mencionadas asignaturas. 
 
Dicha metodología se ha basado en proporcionar a los alumnos una sucesión de casos prácticos 
que contenían la representación de situaciones problemáticas, para que éstas sean analizadas y 
estudiadas, y de esta forma entrenar a los alumnos en la praxis sanitaria enfermera. 
 
 
II.- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES A DESARROLLAR POR LA TITULADA EN 
PRÁCTICAS. 
A.- Apoyo en la fase de planificación acorde con el cronograma del Proyecto. 
Para ello se pensó en la secuencia de los temas del curso, desarrollándose un esquema del plan 
de temas y se determinaron unos objetivos, especificados en el apartado I de este Informe. 
B.- Participación activa en la recogida de datos. 
La recogida de datos se efectuó mediante el estudio de documentos, sentencias y diversos 
escritos que refieren acontecimientos profesionales complejos. 
 
C.- Participación activa en la elaboración del formato. 
El formato se materializa en DVD-VideoCD 
 
D.- Participación activa en la elaboración de la prueba experimental. 
La elaboración de la prueba consiste en la filmación de los casos prácticos con la participación 
de los alumnos unida a la proyección y discusión en grupo de los mismos; con ello se finaliza el 
Proyecto. 
 
III.- EVALUACIÓN DEL RESULTADO. 
Se llevó a cabo a través de una encuesta al alumnado; en dicha encuesta participó del 92% del 
mismo. 
El resultado de dicha encuesta fue el siguiente: 
78,2% altamente satisfactorio 
20,6% satisfactorio 
1,2% ns/nc. 
 
 
